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㸱ෆᐜࡢྲྀࡾᢅ࠸
ᩘ㔞ࡸᩥᏐ࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛ᗂඣ⮬㌟ࡢᚲせឤ࡟ᇶ࡙ࡃయ㦂ࢆ኱ษ࡟ࡋ㸪ᩘ㔞ࡸᩥ
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䐟 ẚ㍑䠍䛆┤᥋䛟䜙䜉䜛䛇㻌
䐠 ẚ㍑䠎䛆㛫᥋䛻䛟䜙䜉䜛䛇㻌
䐡  ᐃ䠍䛆௵ព༢఩䛷ᩘ್໬䛩䜛䛇㻌
䐢  ᐃ䠎䛆᫬ィ䜢ㄞ䜐䛇㻌
䐣 ศ㢮䛆ศ䛡䜛䛇䠄ほⅬ䜢Ỵ䜑䛶䜟䛡䜛䠅㻌
䐤 ᩘၐ䛆ᩘ䜢ၐ䛘䜛䛇㻌
䐥 ィᩘ䛆㞟ྜᩘ䜢䜂䛸䛴䛪䛴ᩘ䛘䜛䛇㻌
䐦 ィᩘ䠎䛆㞟ྜᩘ䜢䜎䛸䜑䛶ᩘ䛘䜛䛇㻌
䐧 㡰ᗎᩘ䛆ఱ␒┠䛸⾲䛩䛇㻌
䐨 ᑐᛂ䛆䠍ᑐ䠍ᑐᛂ䛩䜛䛇㻌
䐩 ᩘ䛾ᢳ㇟໬䠍䛆㞟ྜᩘ䜢ᣦ䛷⾲䛩䛇㻌
䐪㻌 ᩘ䛾ᢳ㇟໬䠎䛆㞟ྜᩘ䜢䝗䝑䝖䛷⾲䛩䛇㻌
䐫㻌 ᩘ䛾ᢳ㇟໬䠏䛆㞟ྜᩘ䜢ᩘᏐ䛷⾲䛩䛇㻌
䐬㻌 ᩘ䛾ศゎ䛆ᩘ䜢䛔䛟䛴䛸䛔䛟䛴䛻ศ䛡䜛䛇㻌
䐭㻌 ᩘ䛾ྜᡂ䛆ᩘ䜢ྜ䜟䛫䜛䛇㻌
䐮㻌 ຍἲ䛆ᩘ䜢ຍ䛘䜛䛇㻌
䐯㻌 ῶἲ䛆ᩘ䜢ῶ䜙䛩䛇㻌
䐰㻌 ศ๭䛆ᩘ䞉㔞䜢༙ศ䛻ศ䛡䜛䛇㻌
䐱㻌 ᖹ㠃ᅗᙧ䠄୸䞉୕ゅ䞉ᅄゅ䠅䛆≉ᚩ䜢▱䜛䛇㻌
䐲㻌 ❧యᅗᙧ䠄┤᪉య䞉❧᪉య䞉෇ᰕ䞉⌫䠅䛆≉ᚩ䜢▱䜛䛇㻌
䞡㻌 ୍⯡໬䛆䛝䜎䜚䜢䜏䛴䛡䜛䛇㻌
䞢㻌 㢮᥎䛆ண᝿䛩䜛䛇㻌
Ꮠ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ㸪ឤぬࡀ㣴ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࡜࠶ࡿࠋ
 ᗂඣ⮬㌟ࡢᚲせឤ࡟ᇶ࡙ࡃ㐟ࡧࡢ୰ࡢࠕᏛࡧࡢ㐣⛬ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕឤぬࢆ☻
࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢࡓࡧ࿌♧ࡉࢀࡓἲ௧࡛ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟᪊࠸࡚ᩘ㔞㺃ᅗᙧ࡬ࡢ⯆࿡㛵ᚰࡸឤぬࢆ㧗ࡵ
࡚࠸ࡃಖ⫱ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

㸱㸬ᩘ㔞㺃ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰ㺃ឤぬࢆ㧗ࡵࡿ⟬ᩘⓗάື
➹⪅ࡣ㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞㺃ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰࡸឤぬ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋ㸪ᗂඣᮇ࡟⤒㦂ࡍ࡭ࡁ⟬ᩘⓗάື
㸦௨ୗࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖ࡜࿧ࡪ㸧άືࢆぢฟࡋࡓ㸱㸧ࠋ
࠙ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠚ

ࡇࢀࡽᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࢆ᪥ᖖࡢಖ⫱࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰ
ឤぬࡣ⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡀᜥ࡙࠸࡚࠸ࡿ㺀ᡭ㐟ࡧḷ㺁ࢆㄪᰝࡋศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸬ᩘ㔞㺃ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࡀ㧗ࡲࡿᡭ㐟ࡧḷ
ᡭ㐟ࡧḷ࡟₯ࡴᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉㺃※ᩘᏛ࣭ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᩘ㔞㸪ᅗᙧࡢ⯆࿡㸪ឤぬࡀ㧗ࡲࡿᡭ㐟ࡧḷࢆ㸪⣙㸰㸮㸮㸮᭤ࡢ୰࠿ࡽㄪᰝ◊
✲ࢆ⾜࠸㸪୍ぴ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࢀࡀḟࡢ⾲࡛࠶ࡿࠋ㸦⾲㸯㸧㸴㸧
 ࡇࡇ࡟࠶ࡿࠕᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢ⣲ᆅࠖ࡜ࡣ㸪∦᱒㸲㸧ࡢᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢศ㢮ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
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ࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩘᏛⓗᛮ⪃ࡢ※࡜࡞ࡿᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ⟬ᩘࢆ◊✲ࡋࡓ⯪㉺㸳㸧ࡀ㸪ᗂඣ
ᮇࡢ⟬ᩘࢆࠕ※ᩘᏛࠖ࡜ࡋ࡚ᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ※ᩘᏛࡀᡭ㐟ࡧḷ࡟࡝࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ศᯒࡋ୍ぴ⾲࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖࡀ㸪ྛᡭ㐟ࡧḷ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞άື࡟
ᙜࡓࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶศᯒࡋ୍ぴ⾲࡟᫂グࡋࡓࠋ
⾲㸯 ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡀᏑᅾࡍࡿᡭ㐟ࡧḷ㸴㸧
␒ྕ 㢟 ྡ ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢ⣲ᆅ ※ᩘᏛ ᗂඣࡢ⟬ᩘⓗάື
㸯 㸳ࡘࡢ࣓ࣟࣥࣃࣥ
7
ᩘ㔞໬
㢮᥎໬
㡰ᗎ
ᫎീ໬

ᩘၐ ィᩘ㸰
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
ῶἲ
㸰 ࡩࡋࡂ࡞࣏ࢣࢵࢺ
.
ᩘ㔞໬
㢮᥎໬

㡰ᗎ
ᫎീ໬࣭㔞
㐃⥆ᛶ
ᩘၐ ィᩘ㸰
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
ຍἲ
㸱 ࡩࡓ࠶ࡘ
.
ᢳ㇟໬
グྕ໬
ᑐᛂ࣭ᢳ㇟໬ ィᩘ㸯
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
㸲 ࡉࢇ࠿ࡃࢧࣥࢻ
'
ᩘ㔞໬
ᅗᙧ໬
ᙧ࣭ศ๭࣭㔞࣭ᫎ
ീ໬
ศ๭
ᖹ㠃ᅗᙧ
㸳

ࡶ࠺ࡌࡹ࠺ࡀࡾ࡟࠸ࡇ࠺ࡼ
7
ᢳ㇟໬
グྕ໬
㞟ྜ
ᢳ㇟໬
ィᩘ㸯
ᑐᛂ
㸴 ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡣࡌࡲࡿࡼ
7
ᢳ㇟໬
ᩘ㔞໬
ࡲ࡜ࡵ࡚ᩘ࠼ࡿ
ᫎീ໬
ィᩘ㸰
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
ᩘࡢྜᡂ ຍἲ
㸵 ᮏࡤࡋࡇࡕࡻࡇࡕࡻ7 ᢳ㇟໬

㐃⥆ᛶ࣭⣔ิ࣭ᢳ
㇟໬
ᩘၐ㸯
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
㸶 ࠾࠾࠿ࡳࡉࢇ ࠸ࡲ࡞ࢇࡌ
8
グྕ໬ 㔞࣭ ᐃ  ᐃ㸰
㸷 ༑ேࡢ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ8 ᢳ㇟໬ 㡰ᗎ࣭㔞
㐃⥆ᛶ࣭ᫎീ໬
ᩘၐ
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࡍ࠺ࡌࡢḷ
8
ᢳ㇟໬
グྕ໬
㡰ᗎ
ᫎീ໬
ᩘၐ
ᩘࡢᢳ㇟໬㸱
 ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࡶࡔࡕ8 ᢳ㇟໬ 㐃⥆ᛶ࣭⣔ิ࣭ᢳ
㇟໬
ᩘၐ
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࠸ࡗࡱࢇ࡛ࡶ࡟ࢇࡌࢇ
.
㢮᥎ᛮ⪃ 㡰ᗎ࣭㔞
㐃⥆ᛶ࣭㛵ಀᛶ
ᩘၐ
ᩘࡢᢳ㇟໬ ຍἲ
 ࡏ࠸ࡃࡽ࡭. ༢⣧໬  ᐃ࣭ẚ㍑ ẚ㍑㸰
 ࠾ࡩࢁࡢ࠿ࡒ࠼࠺ࡓ
.
ᢳ㇟໬ 㡰ᗎ
㐃⥆ᛶ
ᩘၐ
 ࡲࡿ࣭ࡉࢇ࠿ࡃ࣭ࡋ࠿ࡃ
.
ᅗᙧ໬ ᙧ
ᫎീ໬
ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠾࡭ࢇ࡜࠺ࡤࡇࡢ࠺ࡓ7 ᢳ㇟໬
༢⣧໬
ẚ㍑
ᫎീ໬
ẚ㍑㸰
 ࠸ࡕ࡟ࡢࡉࢇ࡟ࡢࡋࡢࡈ8 ᢳ㇟໬ 㡰ᗎ࣭ᑐᛂ
ᢳ㇟໬
ᩘၐ
 ࣆࢡࢽࢵࢡ
7
ᢳ㇟໬ ᑐᛂ࣭ᫎീ໬
ᢳ㇟໬
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
ᩘࡢྜᡂ
 ୍୎┠ࡢ࡝ࡽࡡࡇ8 ᢳ㇟໬ ᑐᛂ ᩘၐ
 ࠸ࡕࡶࢇࡵࡢ࠸ࡍࡅࡉࢇ7 ୍⯡໬ 㡰ᗎ࣭㐃⥆ᛶ
୍⯡໬
ᩘၐ
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 ࠸ࢃࡋࡢࡦࡽࡁ7 ᢳ㇟໬
グྕ໬
ศ๭࣭㡰ᗎ
ᢳ㇟໬
ィᩘ 
ᩘࡢྜᡂ
 ࠾࠾ࡁ࡞ࡃࡾࡢᮌࡢୗ࡛7 ᅗᙧ໬㸪ᩘ㔞໬
ᢳ㇟໬
ẚ㍑࣭ᘚู࣭ᢳ㇟
໬
ẚ㍑㸰
 ᑠࡉ࡞ᗞ
7
ᅗᙧ໬
ᢳ㇟໬
ẚ㍑࣭ᑐᛂ
ᫎീ໬࣭ᢳ㇟໬
ẚ㍑㸰
 ኱ࡁ࡞㍯ࡀ࠶ࢀࡤ8 ᅗᙧ໬ ᙧ࣭ᢳ㇟໬ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࢲ࢖࣊ࣥࢩࣥ8 ᢳ㇟໬ 㡰ᗎ࣭㐃⥆ᛶ
ᢳ㇟໬
ᩘၐ
 ࠸ࡕ࡟ࡢࡔࢀ࠿ࡉࢇ' ᢳ㇟໬
グྕ໬
㡰ᗎ࣭ᑐᛂ
ᢳ㇟໬
ᩘၐ
 ࡦ࡜ࡘࡩࡓࡘࢢ࣮ࣃ࣮
'
ᢳ㇟໬
グྕ໬
ᑐᛂ࣭ᢳ㇟໬ ィᩘ 
ᩘࡢྜᡂ
 ࡣࢇࡪࢇ ࡪࢇ
'
ᩘ㔞໬
ᅗᙧ໬
ศ๭࣭㔞
ᫎീ໬
ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠸ࡗࡱࢇࡤࡋ ࡟࡯ࢇࡤࡋ
7
ᢳ㇟໬

㐃⥆ᛶ࣭⣔ิ
ᢳ㇟໬
ᩘၐ
ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࡲࡿ࠿࠸࡚࠼࠿ࡁ࠺ࡓ' ᅗᙧ໬ ᙧ࣭ᢳ㇟໬ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠸ࡗࡨࡁࡢ㔝ࡡࡎࡳWH ᢳ㇟໬
グྕ໬
㞟ྜ࣭㐃⥆ᛶ࣭⣔
ิ࣭ᢳ㇟໬
ᩘၐ࣭ィᩘ㸯
ᩘࡢྜᡂ
 ࢃࡓࡋࡢࡇࡧ࡜WH ᢳ㇟໬ ఩⨨࣭㡰ᗎ࣭ᢳ㇟
໬
ᩘࡢྜᡂ
 ࡝ࡢࡓࡅࡢࡇࡀ ࡏ࠸ࡓ࠿࠿
WH
ᢳ㇟໬
⌮᝿໬
ẚ㍑࣭ᢳ㇟໬ ẚ㍑㸯
 㸳࡟ࢇࡢࡇࡧ࡜WH ᢳ㇟໬
ᩘ㔞໬
ᑐᛂ࣭㡰ᗎ
ᢳ㇟໬
ᑐᛂ
 ዉⰋࡢ኱௖ᵝWH ᢳ㇟໬ 㡰ᗎ
ᢳ㇟໬
㡰ᗎᩘ
 ࡓࡅࡢࡇ ᮏ࠾ࡃࢀ
.
ᢳ㇟໬ 㔞࣭ᢳ㇟໬ ᩘၐ
ィᩘ㸯
 㸲ࡕࡻ࠺ࡵࡢ≟. ᢳ㇟໬ 㡰ᗎ ᩘၐ
ͤ7ࠕᗂ⛶ᅬᩍㅍ࣭ಖ⫱ኈࢆࡵࡊࡍᴦࡋ࠸㡢ᴦ⾲⌧ࠖ㸵㸧
.ࠕࡓࡢࡋ࠸ࡇ࡝ࡶࡢ࠺ࡓ 㑅ࠖ㸶㸧
  'ࠕࡔ㹼࠸ࡍࡁᡭ࠶ࡑࡧ ࠖ㸷
8ࠕ࠺ࡓ࠶ࡑࡧ ࡼࡃࡤࡾ 㑅ࠖ㸧 
WHࠕᡭ࠶ࡑࡧ ࡺࡧ࠶ࡑࡧ ࠺ࡓ࠶ࡑࡧࠖ㸧

 ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᡭ㐟ࡧḷࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ᗂඣࡣᡭ㐟ࡧḷࡀ኱ዲࡁ࡛࠶ࡿࠋḷ࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᡭ㊊ࡸ඲㌟ࢆ౑࠸㸪ື స໬ࡋ࡞ࡀࡽḷ࠺ࡇ࡜࡛㸪
⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚰᆅࡼࡉࢆ඲㌟࡛࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᡭ㐟ࡧḷࡣ㸪⧞ࡾ㏉ࡋྠࡌ
ḷࢆྠࡌືస࡛ᴦࡋࡃḷ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬↛࡞㐟ࡧࡢ୰࡛㸪ᵝࠎ࡞ឤぬ࣭ឤᛶࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡃࠋᩘᏛⓗ
࡞ឤぬ࣭ឤᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡲࡓ㸪⯪㉺㸧ࡀすᑿࡢࠕᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞ᴫᛕࡢ⋓ᚓ࡜㌟యάືࡢᙺ๭ࠖࡢ୰࠿ࡽḟࡢࡼ
࠺࡞ᩥ❶ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ͆ࠋᗂඣᮇ࡟ぢࡽࢀࡿ㌟యάືࡀ㸪ࡢࡕࡢᩘ㔞ⓗ࡞⾲㇟࠶ࡿ࠸ࡣ✵㛫ⓗ࡞⾲㇟᧯
సࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡑࡢᚋ࡟⋓ᚓࡍ࡭ࡁࡼࡾ㧗ḟࡢᩘ㔞ᙧ࡟࠿࠿ࢃࡿᴫᛕ⋓ᚓ
ࡸ⾲㇟᧯స࡜࠸࠺ᚰⓗ࡞άືࢆ㸪࠸ࢃࡤ㌟᣺ࡾ࡟ࡼࡗ࡚㺀እᅾ໬㺁ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛⿵᏶ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿ͇S࡜㏙࡭㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ㌟య᧯సࡀᩘ㔞ᴫᛕࡢ⋓ᚓ࡟࠾࠸࡚ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ⪅࡛࠶ࡿࣈࣝࢼ࣮㸧ࡣ㸪ࣆ࢔ࢪ࢙Ꮫὴ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢㄆ▱Ⓨ㐩㸦๓᧯సⓗẁ㝵࣭
ලయⓗ᧯సࡢẁ㝵࣭ᙧᘧⓗᤚᰝࡢẁ㝵㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ▱ⓗⓎ㐩ࡢ㐣⛬ࢆ㸱ࡘࡢẁ㝵࠿ࡽ࡞
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋS
 ࣭⾜ືⓗᢕᥱ
 Ꮚ࡝ࡶࡢ᭱ึࡢᢕᥱࡣ㸪┤᥋ᡭ࡛ᥱࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠿㸪ᡭ㊊ࡢᒆࡃ⠊ᅖෆ࡟࠶ࡿ࡜࠿ࡢࡼ࠺࡟㸪┤᥋ⓗ
࡞⾜ື࡜⤖ࡧ௜࠸࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ືⓗᢕᥱࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡣ㸪ᅗࡸ⾲ࡸゝⴥ࡛ᩍ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫ
⩦ࡢຓࡅ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋㄆ▱ᵓ㐀ࡣ㸪่⃭࡜཯ᛂ࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞⤖ྜ࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿࠋS
 ࣭ᫎീⓗᢕᥱ
 ඛࡢ⾜ືⓗᢕᥱ࡟ḟ࠸࡛㸪ࡇࢀࡼࡾࡶ୍ẁ㧗ḟ࡞ㄆ▱ᵓ㐀࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ືⓗᢕᥱ࡟࠾ࡅࡿ⌧ᐇࡢ
㌟యືసࡀ㸪࠸ࢃࡤ㢌ࡢ࡞࠿࡛ࡢືస࡟㌿໬ࡋࡓࡶࡢࡀᫎീⓗᢕᥱ࡛࠶ࡿࠋ஦≀ࢆどぬᫎീ࡞࠸ࡋ⫈
ぬⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡋࡓࡾ⾲⌧ࡋࡓࡾࡍࡿࠋS
 ࣭グྕⓗᢕᥱ
 ᫎീⓗᢕᥱࢆࡉࡽ࡟Ὑ⦎ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪஦≀ࢆゝㄒグྕ࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡋࡓࡾ㸪⾲⌧ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋS
 ࡲࡓ㸪⾜ືⓗᢕᥱࡣ㸳ᡯ㡭ࡲ࡛㸪ᫎീⓗᢕᥱࡣ㸴㸪㸵ṓ㸪グྕⓗᢕᥱࡣ㸯㸮ᡯ௨ᚋ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋSS
ᗂඣᮇࡣ㸪⾜ືⓗᢕᥱࡢ᫬௦࡛࠶ࡾ㸪Ỵࡋ࡚⟬ᩘࡢᴫᛕࢆᩍ࠼㎸ࢇ࡛ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ஬ឤࢆ㏻ࡋ࡚㐟
ࡧࡢ୰࡛Ꮫࡪࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ᅬ࡛ࡢᩍ⫱άື࡛࠶ࡿࠕ࠸ࡶ࡯ࡾ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡾ㸪ࠕ◁ሙ㐟ࡧ࡛ࠖ࠶ࡗ
ࡓࡾ࡜㸪ᵝࠎ࡞ሙ࡛ᩘᏛᴫᛕࢆ⮬↛࡞ᙧ࡛⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࠋᡭ㐟ࡧḷࡶ㸪࠸ࢃࡤ㌟᣺ࡾᡭ᣺ࡾ㸪ḷ➼ࢆ
㏻ࡋࡓ㐟ࡧ࡛࠶ࡾ㸪⾜ືࢆకࡗ࡚ḷ࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⾜ືⓗᢕᥱ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᡭ㐟ࡧḷࡣ㸪ᩘᏛ
ⓗᴫᛕࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃᩍ⫱άືࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼㸪㸳ṓඣࡲ࡛࡟༑ศ࡟ᡭ㐟ࡧḷ࡟ᾐࡽࡏࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᡭ㐟ࡧḷࡀ㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰࡸឤぬ㸪ᩘᏛⓗᴫᛕࢆ⫱࡚ࡿ୍➃ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㺀ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸ※ᩘᏛ㸪ᩘ㔞࣭ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰࡸឤぬࡀ⫱ࡘᏛࡧ㺁ࡀᏑᅾ
ࡍࡿḷࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࡀ㸪ಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃタᐃࡸ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍࡔ㸪᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ಖ⫱⪅ࡢឤぬឤᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟㸪㸰᭤ࡢᡭ㐟ࡧḷࢆ㸪ヲࡋࡃศᯒࡋ㸪ಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡃࠋ
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㸳㸬ᡭ㐟ࡧḷࡢ୰ࡢ⟬ᩘⓗάື࣭ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᘬࡁฟࡍಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ
 ᡭ㐟ࡧḷ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ
㸰ࡘࡢᡭ㐟ࡧḷࢆ౛࡟ᣲࡆ㸪㐟ࡧࡢ୰ࡢ⟬ᩘⓗάື㸪ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᘬࡁฟࡍಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 㸦㸯㸧ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ㸵㸧
(సモ࣭స᭤⪅୙ヲ ⦅᭤ ᮌチ 㝯)  
ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡣࡌࡲࡿࡼࡗࡓࡽ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
࠸ࡕ࡜࠸ࡕ࡛ ࡟ࢇࡌࡷࡔࡼ ࢻ࣮ࣟࣥ 
 
ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡣࡌࡲࡿࡼࡗࡓࡽ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
࡟࠸࡜࡟࠸࡛ ࠿࡟ࡉࢇࡔࡼ ࢳ࣮ࣙ࢟ࣥ 
 
ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡣࡌࡲࡿࡼࡗࡓࡽ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡉ࠶ࢇ࡜ࡉ࠶ࢇ࡛ ࡡࡇࡢࡦࡆ ࢽ࣮ࣕ࢜ࣥ 
 
ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡣࡌࡲࡿࡼࡗࡓࡽ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡼࢇ࡜ࡼࢇ࡛ ࡓࡇࡢ࠶ࡋ ࣄ࣮ࣗࣥ 
 
ࡣࡌࡲࡿࡼ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡣࡌࡲࡿࡼࡗࡓࡽ ࡣࡌࡲࡿࡼ 
ࡈ ࡜ ࡈ ࡛ ࡚ࡣ࠾ࡦࡊ ࣏ࣥ 
㸯࠿ࡽ㸳ࡲ࡛ࡢྠࡌᩘࢆྜేࡉࡏ㸪ᩘࡀ ಸ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆឤぬⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ຍἲࡢ
⣲ᆅ࡛࠶ࡿ㺀ྜే㺁ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࢖࣓࣮ࢪ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋຍἲࡢ᧯సࡢᇶ♏ࢆឤぬⓗ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື࡛ࡣոィᩘ㸰࠙ 㞟ྜᩘࢆࡲ࡜ࡵ࡚ᩘ࠼ࡿ ջࠚᩘࡢᢳ㇟໬㸯࠙ 㞟ྜᩘࢆᣦ࡛⾲ࡍࠚ
տᩘࡢྜᡂ࠙ᩘࢆྜࢃࡏࡿࠚրຍἲ࠙ᩘࢆຍ࠼ࡿࠚ࡛࠶ࡾ㸪ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢどⅬ࡛ࡣࠕᢳ㇟໬ࡢ
⪃࠼᪉ ࠖࠕᩘ㔞໬⪃࠼᪉ࠖࡢ⣲ᆅࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⯪㉺ࡢ※ᩘᏛ࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡣෆᐜࡢࠕᇶ♏࡜࡞ࡿ
஦᯶࡛ࠖࡣࠕࡲ࡜ࡵ࡚ᩘ࠼ࡿ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ᛮ⪃ἲ࡛ࠖࡣࠕᫎീ໬ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
࠙ಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓࠚ
࣭ࠕ࠶ࢃࡏ࡚࠸ࡘࡃ࡟࡞ࡗࡓ࠿࡞㸽 ࠖ࡞࡝ྜేࡋࡓᩘࡢ㞟ྜࢆᩘ್໬ࡉࡏࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࢀࡤࡼࡾᩘᏛⓗ
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ࠋࡃ࠸࡚ࡗ⫱ࡣຊ⪃ᛮ
ࡀ࡞ࡏぢ㸪ࡕᣢ࡛ᡭ୧ࢆࢻ࣮࢝Ꮠᩘࡸࢻ࣮࢝ࢺࢵࢻࡀ⪅⫱ಖ㸪ࡽࡓࡁ࡚ࢀ࡞࡟࡜ࡇࡍ⾲ࢆᩘ࡛ᣦ࣭ 
ࠋࡿ࡞࡟࠿㇏ࡀぬឤᩘ࡚࠸௜ࡧ⤖ࡀᏐᩘ࡜ࢺࢵࢻ࡜ᣦ㸪࡜ࡿࡍࢆసືࡽ
ࡃࡍࡸࡋ໬ࢪ࣮࣓࢖࡜࠺౑ࢆᅗ࡞ⓗయල㸪࡝࡞ࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ᮏ㸶㸪࡚ࡏぢࢆᅗࡢ㊊ࡢࡇࡓ࣭ 
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃാ࡟ຠ᭷

㸧ࡼ࠺ࡇ࠸࡟ࡾࡀ࠺ࡹࡌ࠺ࡶ㸧㸰㸦
ㅴẸ࣓࢝ࣜ࢔ ṇ࿴⏣⡿㸸モస
ࢇ࡝ࡇ࡝ࢇ࡝ ࡇ࡝ࢇ࡝ ࡇ࡝ࢇ࡝ 
ࡼ࠺ࡇ࠸ ࡟ࡾࡀ࠺ࡹࡌ࠺ࡶ 
࠸࡞ࡃࢃࡇ ࡚ࢇ࡞ࣥ࢜࢖ࣛ 
 ࠸࡞ࡃࢃࡇ ࡚ࢇ࡞ࡷࡌ࠸ࡔ 
࠸࡞ࡃࢃࡇ ࡚ࡗࡔࡽࡾࡈ 
ࢇࡶࡿ࡚ࡗࡶ ࡚ࡗࡔ࠺ࡱࡗ࡚ 
ࢇࡶࡿ࡚ࡗࡶ ࡚ࡗࡔࡾࡸ 
㸧࠺ゝࢆ๓ྡࡢ≀ື㸦ۑ ۑ ۑ ࡗ࠶ ࡗ࠶ ࡗ࠶ 
㸪࠼᥮ࡁ⨨࡟ᩘࢆ⠇㡢ࠋࡿసࢆࣉ࣮ࣝࢢ࡛ᩘேࡌྠ࡜ᩘᏐᩥࡢ๓ྡࡢ≀ືࡓࡗゝ࡟ᚋ᭱ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ
ࠋࡿࢀࡲ⫱ࡀᛕᴫᩘ㸪࡜↛⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᡂᵓ෌ࢆྜ㞟ࡢᩘࡢࡑ
պࡽ࠿࡜ࡇࡿࡏࡉᛂᑐࢆᩘே࡜⠇㡢ࠚࡿ࠼ᩘࡘࡎࡘ࡜ࡦࢆᩘྜ㞟࠙㸯ᩘィշࡢືάⓗᩘ⟬ࡢᮇඣᗂ
໬㇟ᢳࠕࡿࡍ໬㇟ᢳ࡟Ꮠᩘࡸᩘேࢆ⠇㡢ࡣ࡛Ⅼどࡢ᪉࠼⪃࡞ⓗᏛᩘ㸪ࡾ࠶࡛ࠚࡿࡍᛂᑐ㸯ᑐ㸯࠙ᛂᑐ
࡜♏ᇶࠕࡢᐜෆࡣ࡛Ⅼど࠺࠸࡜Ꮫᩘ※ࡢ㉺⯪㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡲྵࡀᆅ⣲ࡢࠖ᪉࠼⪃ࡢ໬ྕグࠖࠕ ᪉࠼⪃ࡢ
ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࠖ໬㇟ᢳࠕࡣࠖἲ⪃ᛮ᪉࠼⪃࣭᪉ぢࠕ㸪ࡾ࠶࡛ࠖྜ㞟ࠕࡣࠖ᯶஦ࡿ࡞
ࠚຓ᥼ࡢ⪅⫱ಖ࠙
࣓࢖࡛ࢺࢵࢻࡸᏐᩘࢆᩘࡢ⠇㡢㸪࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾࡃࢆ࡜ࡇࡍ♧࡛ࢻ࣮࢝Ꮠᩘࡸࢻ࣮࢝ࢺࢵࢻࢆ⠇㡢࣭
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘ⫱ࡀぬឤᩘ㸪ࡁ࡛ࢪ࣮
ࡗࡌ㸪ࡋಖ☜ࢆ㛫᫬ࠋࡃ࠸࡚ࡵㄆࢆᏊࡿ࠼ᩘ࡛ၐᩘࡸᣦ㸪ࡡᑜ࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡿ࡞࡟ேఱࠕࢆ⠇㡢࣭
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆドಖࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡾࡃ
ᩘ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡏࡉ⌧⾲࡛ࢻ࣮࢝Ꮠᩘ㸪ࡾࡓࡋ⾲࡛ᣦ㸪ࡾࡓࡏࡉ⌧⾲࡛ၐᩘࢆᩘேࡓࡗࡲ㞟࣭
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ⫱ࡣぬឤ
ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆࢻ࣮࢝ࢺࢵࢻࡸࢻ࣮࢝Ꮠᩘ㸪࡛㠃ሙ࠺࠸ࢆ๓ྡࡢ≀ື࣭

ド᳨ࡿࡅ࠾࡟ᅬ⫱ಖ❧බ 
㸪ࡣ࡟ࡿࡏࡉ㦂⤒ࢆືά࡞ⓗᏛᩘ࡞ࠎᵝ࡚࠸ࡘ࡟ᙧ࣭㔞࣭ᩘ࡚ࡋ㏻ࢆࡧ㐟´࡟ᮇඣᗂ㸪ࡣ⏣ྜྷ
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࣭ᩘᏐࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᩘ࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᩘᏐ࣮࢝ࢻࢆᣢࡗ࡚ḷ࠸ฟࡍᏊࡶ
ฟ࡚ࡁࡓࠋ
࣭ࢻࢵࢺ࣮࢝ࢻࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛㸪ᩘᏐ࡬ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ࡜ឤࡌࡓࠋ
࣭ಖ⫱⪅ࡀ㸪࡝ࢇ࡞ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀ㌟࡟௜ࡃࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ᥼ຓࡍࡿ࡜㸪ⓗ☜࡞ኌ࠿ࡅࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
࣭ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚㸪ḷࢆḷ࠺ࡇ࡜࡛᥼ຓࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ᪥ᖖⓗ࡟㸪ᩘࢆᩘ࠼ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᩘᏐࢆㄞࡴࡇ࡜࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭᪥ᖖࡢಖ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ⓗ☜࡞᥼ຓࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋ
࣭ࢻࢵࢺ࣮࢝ࢻࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜ཱྀ㢌ࡢࡳ࡛ḷ࠺᫬ࡼࡾࡶ㸪ᩘၐࢆࡍࡿጼࡀከࡃぢࡽࢀ㸪ᩘ࡟㛵ᚰࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
࣭ࢻࢵࢺ࡛どぬⓗ࡟♧ࡍ࡜ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡢ࠿㸪ᬑẁࡢேᩘ㞟ࡵࡢࢤ࣮࣒ࡼࡾࡶ᪩ࡃ཭㐩ࢆぢࡘࡅࡽ
ࢀࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ከ࠿ࡗࡓࡾᑡ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓ᫬ࡢ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ⮬ࡽ⾜࠺ேᩘㄪᩚࡀࢫ
࣒࣮ࢬ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ࢻࢵࢺࢆᣦࡉࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢྡ๓࡜ྠࡌᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾ㸪ࠕࡘࡃ࠼ࡣ㸱 ࠖࠕ࠾࡭ࢇ࡜࠺
ࡣ㸳ࠖ࡞࡝㸪ᩥᏐᩘ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࡾࡍࡿጼࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ಖ⫱⪅࡟⟬ᩘࡸᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ´S࡜ࡋ㸪ࡑࡢຊࢆࠕᩘᏛຊ ࡜ࠖ࿧ࢇ࡛࠸ࡿ 㸧ࠋ
 ྜྷ⏣ࡣ㸪ᩘᏛຊࡢ࠺ࡕ㸪⎔ቃࢆᵓᡂࡍࡿຊ࡜ࡋ࡚㸪
ࠕᗂඣࡢ㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡟ᩘ࣭㔞࣭ᙧ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽࢆぢ࠸ࡔࡍຊ ࠖࠕᩘ࣭㔞࣭ᙧ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽ
ࢆᗂඣࡢάືࡸ⏕ά࡟⤌ࡳධࢀ㸪⎔ቃࢆ‽ഛࡍࡿຊࠖࠕゝⴥࡀࡅ➼࡟ࡼࡗ࡚ᗂඣࡢάືࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿຊࠖ
ࡢ㸱ࡘࢆᥭࡆ࡚࠸ࡿࠋS 
 ᡭ࠶ࡑࡧḷࡀ㸪ᗂඣࡢᩘ࣭㔞࣭ᙧ࡬ࡢឤぬ㸪㛵ᚰࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡃάື࡟࡞ࡾᚓࡿ࡟ࡣ㸪ྜྷ⏣ࡢᥦၐࡍ
ࡿࠕᩘᏛຊࠖࡀ࠸࠿࡟ಖ⫱⪅࡟ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᡭ㐟ࡧḷ࡟₯ࢇ࡛࠸
ࡿ㺀ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉㺁ࡢᅵྎ࡜࡞ࡿ⟬ᩘⓗάືࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᘬࡁฟࡍ
ࡓࡵࡢ⎔ቃタᐃࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪୍ ⥴࡟ḷ࠺㝿ࡢⓗ☜࡞ゝⴥࡀࡅࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡇࡇ࡟࠶ࡆࡓ㸰᭤ࡢᡭ㐟ࡧḷ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ㝿࡟බ❧ᗂ⛶ᅬ࡛ᐇ㊶ࡋ㸪ᅬඣ
ࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝḟࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱⪅࠿ࡽࡢኌࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋ㸦㸲ṓඣ࣭㸳ṓඣࡢࢡࣛࢫ࡛ᐇ㊶㸧
ಖ⫱⪅࡟ࡣ㸪஦๓࡟ᑠᏛᰯධ㛛ᮇࡢ⟬ᩘ⛉ᤵᴗࡸᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ࡛ࡶࡽ࠸㸪ᡭ㐟ࡧḷ
࡟₯ࡴᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉㸪⟬ᩘⓗάື࡟ࡘ࠸࡚༑ศ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ᐇ㊶ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ಖ⫱⪅ࡀ⫱࡚ࡓ࠸ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡸ⟬ᩘⓗάືࢆព㆑ࡋ࡚⎔ቃタᐃࢆ⾜࠸᥼ຓࡍࡿࡢ࡜㸪
ព㆑ࡏࡎࡓࡔḷ࠺ࡇ࡜ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡔࡅ࡟ࡡࡽ࠸ࢆ࠾࠸࡚⎔ቃタᐃ㸪᥼ຓࡍࡿࡢ࡜࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᩘ㔞㺃
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ᅗᙧ࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡ࡸឤぬࡢ㧗ࡲࡾ࡟ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ

㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᑵᏛ๓࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬࢆ㧗ࡵࡿ◊✲ࡣᮍࡔᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ㸪௒ᚋ◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ๓ᅇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㺀ᡭ㐟ࡧḷ㺁࡟ὀ┠ࡋ㸪ᡭ㐟ࡧḷ࡟₯ࡴ⟬ᩘᩍ⫱ࢆ
⪃ᐹࡋ㸪ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡸᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢ⣲ᆅ࡟ࡘ࠸୍࡚ぴ⾲࡟⾲ࡋࡓࠋ௒ᅇࡣ㸪୍ぴ⾲ࢆᇶ
࡟ࡋ࡚㸪ಖ⫱⪅ࡢⓗ☜࡞⎔ቃタᐃࡸ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ᳨ドࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ಖ⫱⪅ࡢኌࢆ⪺ࡃ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚ࡶ㸪ᅬඣࡢᩘ㔞࣭ ᅗᙧ࡬ࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࡀ࡝ࢀࡔࡅ㧗ࡲࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ド࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
௒ᚋࡣ㸪ࡉࡽ࡟ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᡭ㐟ࡧḷࠖ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ㸪ᩘ㔞࣭ᙧ࡬ࡢ⯆࿡㛵ᚰ࣭ឤぬ
ࡀ⫱ࡕ㸪ᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢ⣲ᆅࡀ⫱ࡘಖ⫱⪅ࡢ᥼ຓ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᗂඣࡢⓎ㐩≉ᛶ
࡟ᛂࡌࡓᡭ㐟ࡧḷࡢ⣔⤫ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶసᡂࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪᪂ࡓ࡟ᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬࡀ㧗ࡲࡿᡭ㐟ࡧḷࡢᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᩥ⊩
㸯㸧ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿㸪ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸪ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ࠑཎᮏࠒ(2017)ࢳࣕ࢖ࣝࢻᮏ♫ 
㸰㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦(2016)ࠕ.ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿ
ཬࡧᚲせ࡞᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_0
.pdf 
㸱㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦2017㸧ࠕ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲ࠖ㏆␥ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪➨ 31ྕ ༳ๅ୰ 
㸲㸧∦᱒ 㔜⏨ࠗᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢල⌧໬࠘᫂἞ᅗ᭩ SS 
㸳㸧⯪㉺ಇ௓㺀ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿࠗᩘ㔞࣭ᙧ࠘࡜ᑠᏛᰯ࡛ࡢࠗ⟬ᩘ࠘ࡢᏛࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᗂᑠ㐃ᦠ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿணഛ◊✲㺁⏥༡ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ ྕ SS
㸴㸧ஂ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲ࠖ㏆␥ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ㸪➨ ྕ ༳ๅ୰
㸵㸧ዟ⏣ᜨᏊ࣭ຍ⸨࠶ࡸᏊ௚ ࠗᗂ⛶ᅬᩍㅍ࣭ಖ⫱ኈࢆࡵࡊࡍ ᴦࡋ࠸㡢ᴦ⾲⌧࠘ᆂᩥ♫
㸶㸧ࢻ࣑ࣞᴦ㆕ไస㒊ࠗࡓࡢࡋ࠸ࡇ࡝ࡶࡢ࠺ࡓ 㑅 㸦࠘㸧⮬⏤⌧௦♫
㸷㜿㒊┤⨾ࠗࡔ㹼࠸ࡍࡁᡭ࠶ࡑࡧ ࠘࢔ࢻ࣭ࢢ࣮ࣜࣥ௻⏬ฟ∧
㸧㡢ᴦᩍ⫱◊✲఍ࠗ࠺ࡓ࠶ࡑࡧ ࡼࡃࡤࡾ 㑅࠘Ẹ⾗♫
⏣୰㟹Ꮚࠗᡭ࠶ࡑࡧࡺࡧ࠶ࡑࡧ࠺ࡓ࠶ࡑࡧ࠘ࢻ࣑ࣞᴦ㆕ฟ∧♫
㸧⯪㉺ಇ௓ࠕᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᙧ࡜ᑠᏛᰯ࡛ࡢ⟬ᩘࡢᏛࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᗂᑠ㐃ᦠ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ⏥༡ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨ ྕ S㸰
㸧ᗈᒸுⶶ㸦㸧ࠗ ࣈࣝࢼ࣮◊✲࠘᫂἞ᅗ᭩ SS
㸧ྜྷ⏣ ᫂ྐࠕಖ⫱⪅࡟ᚲせ࡞ࠗᇶ♏Ꮫຊ࠘࡜ࡑࡢ㣴ᡂࠖ➨㸳ᅇ᫓ᮇ◊✲኱఍ㄽᩥ㞟 SS㸫
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